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ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН В КИТАЙСКИХ ЗАГОЛОВКАХ 
Аннотация: способы цитации прецедентных заголовков могут 
быть различными. Они могут быть классифицированы в две группы: 
первая связана с прямой цитацией, вторая – с разнообразными спосо-
бами цитирования, называемыми полным цитированием и частичным 
цитированием. Наиболее частотными являются специальные модели 
цитирования, такие как замена компонентов, усечение, дополнения, 
смешения, перемещения компонента, объяснения идиомы, а также ги-
бридные образования. Восприятие цитаты может облегчаться благода-
ря контексту и комментарию, который может быть как эксплицитным, 
так и имплицитным. Исследуемое явление может обогащать тексто-
вый диалог, усиливать его эмоциональный и воздействующий потен-
циал. 
Ключевые слова: прецендент, способы цитации, заголовки. 
ON QUOTATION WAYS OF CHINESE PRECEDENT HEADINGS 
Abstract: Quotation patterns of precedent headings are various. 
Generally speaking, they can be classified into two groups: one is the direct 
quotation, the other is the variation of the quotation, namely the full quota-
tion and partial quotation. The most frequent is the latter including specific 
patterns such as the component substitution, component truncation, com-
ponent addition, component blending, component omission, component 
displacement, idiom explanation, hybrid and pattern‘s quotation. The ante-
cedent quotation can facilitates the expression and comment which is either 
explicit or implicit. Meanwhile, it can enhance the textual dialogue and ex-
pressive and attractive force. 

















先例文本这一术语由Ю. Н. Караулов于1986年首次提出。 
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Екатеринбург 
ПРИЕМ ЗАЧЕРКИВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ-ДНЕВНИКАХ  
ПРОКРЕМЛЕВСКИХ И ОППОЗИЦИОННЫХ БЛОГЕРОВ 
Аннотация: в статье исследуется использование приема зачер-
кивания в политических блогах в качестве средства мнимой импицит-
ности. Зачеркнутый текст анализируется в контексте объема, прагма-
тики и степени его соотнесенности с остальным текстом. Подробно 
говорится об основных случаях использования зачеркивания текста 
в интернет-дневниках прокремлевских и оппозиционных блоггеров. 
Делается вывод о том, что оппозиционные блогеры более склонны 
к выражению иронии и раскрытию карнавальных смыслов политики.  
Ключевые слова: мнимая имплицитность, зачеркивание текста, 
интернет-коммуникация, политические блоги, прокремлевские 
и оппозиционные блогеры, карнавальная культура. 
